
























































　　　　　 　  契丹蔵（散逸）　　　　　　　　　　  …大日本校訂訓点大蔵経……大正新脩大蔵経
　　　　　  開宝蔵（散逸）　 　     金蔵（『入論』散逸 ）―――中華大蔵経（底本金蔵・『入論』底本は高麗蔵）
　　　　　  　 　　　　　　　　　　　　　 　　　天海版大蔵経（底本後思渓に基づき普寧蔵で補う）
Ｂ基入論  　　　　　　　　　  崇寧蔵―毘盧蔵―思渓蔵―普寧蔵―磧砂蔵（底本宋代刊行前思渓･元代刊
行普寧蔵）―洪武蔵―永楽蔵―嘉興蔵―龍蔵……蔵要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  鉄眼版大蔵経
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  正保五年刊本
































































 原典Ａ ― 文軌親承三藏 ―――Ａ文軌所依の入論
 今詳梵本蓋有兩異　　　　　　　　　　　 　　　　　 会通不相違






































































































































































11a25:因明入正理論一卷  × 因明入正理論一卷


























12a14:故倶名不定  倶名不定 故倶名不定
となる。このうち同音の意通や誤字・脱字を除外するとやはり殆ど同じとなる。但し、続蔵本の
方をみると、〈因〉の説明末尾文の中で高麗蔵本「遍是宗法性同品定有性異品遍無性」が続蔵本


















大正本（便宜上大正本を見出語とする） 写本A（×破損箇所・〔〕破損箇所補筆）  高麗蔵
1）11a25:因明入正理論一卷 〔因〕明入正理論 因明入正理論一卷
2）11a26:商羯羅主菩薩造 商羯羅主菩薩造 商羯羅主菩薩造






9）11b04: 隨自樂爲 随自樂爲（以後随省略） 隨自樂爲
10）11b06:遍是宗法性 遍是宗法性 遍是宗法性
11）11b11:或勤勇無間所發性 或勤勇無問所發性 或勤勇無閒所發性（以後閒省略）
12）11b11:遍是宗法性 　　　  × 遍是宗法性
13）11b12:定有性 定有於 定有性
14）11b12:異品遍無性 異品遍无 異品遍無性
15）11b14: 品決定有性 品决定有性 品決定有性
16）11b19:已説宗等 已説宗因等 已説宗等
17）11b20:所作性故者 所作作性故者 所作性故者




















































大正本（便宜上大正本を見出語とする） 福州版 磧砂蔵 普寧蔵（中華蔵校勘・大正蔵脚註）
1）11a25:因明入正理論一卷 因明入正理論 因明入正理論 因明入正理論（中・大）
2）11a26:商羯羅主菩薩造 商羯羅王菩薩造 商羯羅主菩薩造
3）11a27:三藏法師玄奘奉 詔譯 三藏法師 玄奘 譯 三藏法師玄奘譯 三藏法師玄奘譯（中・大）
4）11a28:能立與能破 能立與能破 能立與能破
5）11a28:及似唯悟他 及似惟悟他（以後惟省略） 及似惟悟他（以後惟省略） 及似惟悟他（以後惟省略）（大）
6）11b01:總攝諸論要義 揔攝諸論要義 揔攝諸論要義
7）11b02:由宗因喩 由宗因喩 由宗因喩
8）11b0304:差別爲性 差別性故 差別性故 差別性故（中・大）
9）11b04:隨自樂爲 隨自樂爲 隨自樂爲





15）11b14: 品決定有性 品決定有性 品決定有性
16）11b19:已説宗等 已説宗因等 已説宗因等 宗因等（中・大）
17）11b20:所作性故者 所作性故者 所作性故者

















35）11c29:以電瓶等爲同法 以電瓶爲同法 以電以瓶爲同法 電以瓶（中・「以敏」大）
36）12a05:以瓶等爲同品 以瓶等爲同品 以瓶等爲同品
37）12a11:是故此因 是故此因 是故此因
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38）12a15:謂法自性相違因 謂法自相相違因 謂法自相相違因 法自相相（大）
39）12a18:此因唯於 此因惟於（以後惟省略） 此因惟於
40）12a20:如臥具等 如卧具等（以敎卧省略） 如卧具等（以敎卧省略）
41）12b11:對無空論 對非有論 對非有論 非有（中・大）
42）12b14:應説言諸所作者 應説言諸所作者 應説言諸所作者








51）12c23:因明入正理論一卷 因明入正理論□ 因明入正理論一卷 因明入正理論一卷（普寧蔵：中華蔵
は永楽南蔵・嘉興蔵・清蔵に無い。大正本は明本だけに無い）
大正本（便宜上大正本を見出語とする） 洪武蔵 嘉興蔵 龍蔵
1）11a25:因明入正理論一卷 因明入正理論 因明入正理論 因明入正理論
2）11a26:商羯羅主菩薩造 商羯羅主菩薩造 商羯羅主菩薩造 商羯羅主菩薩造
3）11a27:三藏法師玄奘奉 詔譯 三藏法師玄奘譯 唐三蔵法師玄奘譯 唐三蔵法師玄奘譯
4）11a28:能立與能破 能立與能破 能立與能破 能立與能破
5）11a28:及似唯悟他 及似惟悟他（以後惟省略） 及似唯悟他 及似唯悟他
6）11b01:總攝諸論要義 揔攝諸論要義 總攝諸論要義 緫攝諸論要義
7）11b02:由宗因喩 由宗因喩 由宗因喩 由宗因喩
8）11b0304:差別爲性 差別性故 差別性故 差別性故
9）11b04:隨自樂爲 隨自樂爲 隨自樂爲 隨自樂爲
10）11b06:遍是宗法性 徧是宗法性（以後徧省略） 徧是宗法性 徧是宗法性（以後徧省略）
11）11b11:或勤勇無間所發性 或勤勇無間所發性 或勤勇無間所發性 或勤勇無閒所發性
12）11b11:遍是宗法性 徧是宗法於 徧是宗法於（以後徧省略） 徧是宗法於（以後徧省略）
13）11b12:定有性 定有性 定有性 定有性
14）11b12:異品遍無性 異品徧無性 異品遍無性 異品徧無性
15）11b14: 品決定有性 品決定有性 品決定有性 品決定有性
16）11b19:已説宗等 已説宗因等 已説宗因等 已説宗因等
17）11b20:所作性故者 所作性故者 所作性故者 所作性故者
18）11b23: 唯此三分 惟此三分 唯此三分 惟此三分
19）11b25自教相違 自敎相違（以敎徧省略） 自教相違 自教相違
20）11b27:相符極成 相符極成 相符極成 相符極成
21）11c01:説懷兎 説懷免 説懷  説懷兔
22）11c01:又如説言 又如説言 又如説言 又如説言
23）11c0203我母是其石女 我母是其石女 我母是其石女 我母是其石女
24）11c03:佛弟子 佛弟子 佛弟子 佛弟子
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25）11c06:和合因縁 和合因縁 和合因縁 和合因縁
26）11c08:名似立宗過 名似立宗過 名似立宗過 名似立宗過
27）11c11:隨一不成 隨一不成 隨一不成 隨一不成
28）11c14:起疑惑時 起疑惑時 起疑惑時 起疑惑時
29）11c15:大種和合火有 大種和合火有 大種和合火有 大種和合火有
30）11c15:猶豫不成 猶豫不成 猶豫不成 猶豫不成
31）11c16:徳所依故 德所依故 徳所依故 德所依故
32）11c18:異品一分轉同品遍轉 異品一分轉同品遍轉 異品一分轉同品遍轉 異品一分轉同品遍轉
33）11c19:如言聲常 如言聲常 如言聲常 如言聲常
34）11c23:常無常品皆離此因 常無常品皆離此因 常無常品皆離此因 常無常品皆離此因
35）11c29:以電瓶等爲同法 以電以瓶爲同法 以電以瓶爲同法 以電以瓶爲同法
36）12a05:以瓶等爲同品 以瓶等爲同品 以瓶等爲同品 以瓶等爲同品
37）12a11:是故此因 是故此因 是故此因 是故此因
38）12a15:謂法自性相違因 謂法自相相違因 謂法自相相違因 謂法自相相違因
39）12a18:此因唯於 此因惟於（以後惟省略） 此因惟於（以後惟省略） 此因惟於（以後惟省略）
40）12a20:如臥具等 如卧具等（以敎卧省略） 如臥具等 如卧具等（以敎卧省略）
41）12b11:對無空論 對非有論 對非有論 對非有論
42）12b14:應説言諸所作者 應説言諸所作者 應説言諸所作者 應説言諸所作者
43）12b19:常性不遣 常性不違 常性不遣 常性不違
44）12b24:不離者 不離者 不離者 不離者
45）12b28:若有正智 若有正智 若有正智 若有正智
46）12c13:立缺減過性 立缺減過性 立缺減過性 立缺減過性
47）12c13:不成立性 不成因性 不成因性 不成因性
48）12c14:開曉問者 開曉問者 開曉問者 開暁問者
49）12c15:故名能破 故名能破 故名能破 故名能破
50）12c22:其間理非理 其間理非理 其間理非理 其間理非理
51）12c23:因明入正理論一卷 因明入正理論一卷 因明入正理論 因明入正理論
永楽南蔵（中華蔵校勘）1）11a25:因明入正理論　3）11a27:三藏法師玄奘譯　8）11b0304:差別性故　10）11b06:宗法於 
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　先述の図に敦煌写本等々を加えれば、





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   非高麗蔵と推定）
○ 定賓（波線囲みは定賓言説の図示化）　　　 　　　　　　　　　　高麗蔵（ 初雕本焼失 ・再雕本）
 原典Ａ ―文軌親承三藏 ―――Ａ文軌入論　敦煌写本（BD9403）（八～九世紀）（高麗蔵より先行する）
 今詳梵本蓋有兩異　　　　　　　　　　　　　　 会通不相違






























































































































































































究にIshida Katuyo“A Phylogentic Approach to Textual Criticism：The Case of the Xianyu jing in 
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附録


























































































勇无間所發性故此因唯於異品中有是故                                             
　　　　　　相違囙者如説眼等必爲他用                                            
　　　　　　　　　具等此囙如能成立眼                                            


























































已宣少句義 爲始立方隅 其聞理非理 妙辯於餘處
因明入正理論一卷
付記：本稿は科研18H00609に関係する研究成果の一部である。
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